PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, STORE ATMOSPHERE

DAN LOKASI TERHADAP KUALITAS PRODUK PADA TEPI BARAT







 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, 
store atmosphere dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan di Tepi Barat Rumah Kopi 
Rungkut Surabaya. Populasi yang digunakan dalam penelitian merupakan 
pengunjung Tepi Barat Rumah Kopi Rungkut Surabaya. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan anggota  
sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 
anggota sampel yang didapat sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan 
alat bantu SPSS. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 
 Hasil pengujian menunjukan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan, store atmosphere berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan. 
 






 This research aimed to find out the effect of price, product quality, store 
atmosphere and location on customers’ satisfaction of Tepi Barat Coffe House, 
Rungkut Surabaya. While, the population was customers of Tepi Barat Coffe House, 
Rungkut Surabaya. 
 The research was qualitative. Moreover, the data collection technique used 
purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, 
there were 100 respondents of customers of Tepi Barat Coffe House, Rungkut 
Surabaya. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression 
with SPSS (Statistical Products and Social Science). Additionally, the instrument 
testing used validity test and reliability test. 
 The research result concluded price had positive and significant effect on 
customers’ satisfaction of Tepi Barat Coffe House, Rungkut Surabaya. Likewise, 
product quality had positive and significant effect on customers’ satisfaction of Tepi 
Barat Coffe House, Rungkut Surabaya. Similarly, store atmosphere had positive and 
significant effect on customers’ satisfaction of Tepi Barat Coffe House, Rungkut 
Surabaya. In addition, location had positive and significant effect on customers’ 
satisfaction of Tepi Barat Coffe House, Rungkut Surabaya. 
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